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6 œ> Œ . œ#
> œ jœ#
‰ jœ>ƒ
œ œ> œ# œ œ# >





6 Œ Œ .˙#
P
Œ Œ Œ Œ œ
P






Œ Œ  .Jœ
P
˙
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Œ Œ ‰ jœ œ P
Œ
Œ Œ ˙bP Œ
P˙
Ó Œ
11 Œ Œ Œ Œ œ.
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ Œ œb .
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ Œ œb .
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.Œ Œ Œ Œ
œ.
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.Œ Œ Œ ‰ œb .(with mutes)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ ‰ œ.
(with mutes)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ ‰ œ.p
œ. œ. œ. œ.
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ ‰ œ
.(with mutes)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
11 

Œ Œ Ó œæ
œ
P
œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó Œ
Œ Œ Œ Œ ‰ Jœ







Ó ‰  rœ ˙
œ.
(with mutes)
















œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ.(with mutes)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ.p
œ. œ. œ. œ.
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ.(with mutes)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.









































13 Œ Œ Œ ‰ œ
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ Œ ‰ Jœ# œ ‰ œ œ
 .jœb œ Ó Œ
Œ ‰ Jœ œ Œ ‰ Jœb
Œ ˙ ‰ Jœ œ
˙b Œ  .Jœ# Jœ ‰
Œ Œ  .Jœ .Jœ  Œ

 ?
œ. œ. œ. œ. ‰ Œ Ó Œ
œ. œ. œ. œ. ‰ Œ Ó Œ
œ. œ. œ. œ. ‰ Œ Ó Œœ. œ. œ. œ. ‰ Œ Ó Œ
13 ‰ œœ# .
p
(sul pont.)œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœbb . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
‰ œœ# .
p
(sul pont.)œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
Œ Œ Œ ‰ ..œœæP
(sul pont.)

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó Œ
œ
p
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Ó
Œ Œ Œ  .Jœ œ
Œ Œ Œ Œ ‰ . Rœ
œ Œ ‰  Rœ œ Œ
Jœ ‰ Œ ‰ œb ‰ Œ
Œ Œ Œ œ Œ
Œ Œ Œ ‰ jœ .jœ 
Œ Œ Œ Œ ‰ jœ
(without mutes)
Œ Œ Œ Œ œ
(without mutes)
Œ Œ ‰ œ.
p
(with mutes)œ. œ. œ. Ó
Œ Œ ‰ œb .
p
(with mutes)œ. œ. œ. Ó
Œ Œ ‰ œ.p
(with mutes)
œ. œ. œ. Ó
Œ Œ ‰ œ.
p
(with mutes)œ. œ. œ. Ó
œœbb . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. ‰ Ó Œ
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. ‰ Ó Œ
˙˙æ Ó Œ
..œœb æ






































15 Œ Œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ  .Jœ Jœ ‰ Ó
‰  Rœ œ Ó Œ
œ Œ Œ œ ‰ . Rœ

 .Jœ Œ Ó Œ
œ rœ  ‰ Ó Œ
Œ Œ ‰ Jœ œ  œ œ
15 Œ Œ Œ œ(without mutes)‰ Jœ
jœ ‰ Œ Ó Œ
Œ ‰ .œ
(without mutes)Œ œ





15 Œ Œ Œ Œ œœæ
(sul pont.)

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó Œ


œ Œ Ó Œ
Œ Œ ‰  Rœ# œ  .Jœ#





(with mutes)œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
Œ œ.
p
(with mutes)œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
jœ ‰ œ.p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ&
Œ œ.p
(with mutes)œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
Œ Œ Œ Œ ‰ œ.
(with mutes)
p œ. œ. œ.
Œ Œ Œ Œ ‰ œ# .
(with mutes)
p œ. œ. œ.
Œ Œ Œ Œ ‰ œ.
(with mutes)
p œ. œ. œ.






œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. ‰ Œ
Œ Œ ‰ œœ.p
(sul pont.)
























17 ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó Œ
Œ Œ Œ Œ ‰ jœ
Jœ ‰ Œ Ó œ#
jœ ‰ Œ Ó Œ
‰ œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
17 ‰ œ#
(sul pont.)œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó Œ
Œ Œ œœ# .p
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
Ó œœ# .
p


































œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
Œ Œ Œ Œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ
.jœ  Œ Ó Œ
.Jœ  Œ .æ˙
Œ Œ Œ Œ  .jœ

(without mutes)
Œ Œ Œ Œ ‰ . rœ

(without mutes)?
Œ Œ Œ Œ œ

(without mutes)?
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ Œ ‰ œ. œ. œ. œ. Œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ Œ ‰ œ. œ. œ. œ. Œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ Œ ‰ œ. œ. œ. œ. Œœ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ Œ ‰ œ. œ. œ. œ. Œ
18 Œ ˙˙bæ
p
Jœœæ ‰ œœ## æp
œœ# . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. ‰ Œ œœ## . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.






























œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰
.æ˙ Ó
19 œ
(without mutes) Œ Ó Œ
œ Œ Ó Œ
œ Œ Ó Œ&
 ‰ œ# . œ. œ. œ.
 ‰ œ# . œ. œ. œ.
 ‰ œ# . œ. œ. œ.
 ‰ œ
. œ. œ. œ.
19 ..˙˙æ Ó




























20 Ó Œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ .Jœ  Œ ‰  Rœ Rœ  ‰
Œ Œ  .jœ jœ ‰  .jœ#
 .Jœ# œ Ó Œ
œ Jœ ‰ Ó Œ
œb rœ  ‰ Œ .jœ  Œ
Œ ‰  rœ œ Œ œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó
20 
20 Œ Œ Œ ˙˙## æ
(sul pont.)
p













































Œ Œ Œ œ#

œæ































œ# œ# œ œ# œ Jœæ> ‰ .œ œ# œ  œ
œ#F
œ œ œ œ œ œ#æ
> ‰  rœ .œ œ
œ#F






Jœ .œ ˙ jœ# ‰






œ œ# œ .œ œ# œ ‰ Jœ œ œ œ
œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ Œ Œ Œ œ
p
Œ Œ Œ Œ ‰ Jœ>
P
Œ Œ Œ Œ ‰ jœ>P













Œ Œ Œ æ˙p
Ó Œ Œ ·œæ
Jœ ‰ œæ œæ .œæ œ#æ œæ
.œ Jœ ‰
jœ ‰ œæ œ# æ .œæ œ# æ œæ .œ jœ ‰
œ .œ>
æ œæ œæ .œæ œ# æ œæ .œ jœ ‰



































œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ
.œ œ œ œ œ œ Œ Œ
.P˙
Ó
œ .œ œ œ œ œ Œ Œ
Œ .œ œ# Jœ# >æ œ#æ œ#æ








26 Œ Œ œ# > œ œ œ œ œæ œæ œæ
Œ Œ œ# œ# œ# œ œ œn ‰ jœ>æ
26 Œ Œ œ# œ# œ œ
œ# œ ‰ jœæ
.˙ Ó
w# œ
Œ .œ> œ œ .œ# ‰ Jœ œ .œ>





Œ œ> .œ œ  .jœ# > œ
Jœ> .œ Ó Œ
jœ> .œ Ó Œ






.œæ œæ> Jœ ‰ Ó Œ
.œæ œæ>
jœ ‰ Ó Œ




œ Jœ ‰  œ# > œ .œ œ>
œ#æ
 œ œ .œ> œ œ
.œ>
æ
œ# œ# œ# œ> œæ
w œ





















































29 ˙# Ó Œ
œæ Jœ ‰ Ó Œ
œ# > œ œ jœ ‰ Ó Œ
˙ Ó Œ


















29 Œ Œ æ˙ p
Œ
·˙## æ Ó Œ
29 Œ œ# > .œæ
jœ ‰ Ó
Œ œ# > .œæ
jœ ‰ Ó












¿ ¿ Ó Œ
(breath tone)










































œæ œ#æ Jœ 
.¿
œ# >p œæ œ#æ
jœ .¿
Œ œ> .œ>æ Ó Œ





‰ œ# œæ œæ œ Ó Œ
‰ œ# œæ œæ œ Ó Œ











¿# ¿ Ó Œ
(breath tone)

















jœb .œb ‰ œ#
Œ>
œb Ó> œb Jœæ Œ .œ>
œ Œ Ó Œ
œæ
‰ jœ> .œ œ
jœ




















































œ .œ jœ# jœ ‰ œŒ
>
œ .œ .œ œ
œ> œ# œ œ#
œ# œ œ
˙ .œb .œ















‰ œ# > œ
œ#æ
‰ Jœ# > ˙ œ œn > œ#
.œ ‰ Ó Œ
œ Œ Ó Œ
jœ ‰ Œ Ó Œ










Œ Œ Œ Œ ‰ . rœ#
P

Œ Œ ‰ . rœP ˙ jœ ‰ Œ Ó Œ











Œ Œ Œ Œ œ#
P

























































































Œ Œ Œ ‰ .œP



























































































œ œ# œ œ# œ œ œ# œ ‰ œ> œ
œ# >F œ .œ œ
 œ# > œ# œ
œ# >F .œ œ .œ# œ
œ# œ œ œ# œ
wP œ
œ# >F
.œ œ œ# œ œ .œ œ œ# œ
œ# >F

















































43 ˙# ‰ JœP
˙
Jœ ‰ Œ Œ œ œ œ>
F
œ œ
œ œ# ‰ Œ Œ œ>F
œ œ œ>
œ
œ œ ‰ Œ Œ œ>F œ
œ œ>
˙ ‰ jœ ˙
œ# œ ‰ Œ Œ œ>Fœ
œ .œ œ
œ œ ‰ Œ Œ œF œ œ œ œœ
ç















43 ·˙## æ ‰ J¥œæ
·˙æ
‰ jœ> œæ œæ œb æ œ
æ Ó Œ
43 ‰ Jœ> œæ œ#æ œæ œæ Ó Œ
‰ Jœ# > œæ œæ œ#æ œæ Ó Œ




‰ jœ# œæ œæ œ# æ œ# æ Ó Œ
˙ ‰ jœ ˙
œ Œ Ó œ
œb > .œ Œ Ó .œ#
> œn
œ Œ Ó œ#
œ .œ Œ Ó .œ# > œn
œ Œ Ó Œ
Jœb ‰ Œ Ó œ# > œn
œb .œ Œ Ó .œ# > œn
Jœ
ç















œ Œ œ Œ Œ
œæ Œ œæ Œ Œ
¥œæ Œ Ó ¥œæ
‰ œ> œ œ ‰ Jœ
>
æ œ>æ œæ œæŒ
‰ œ> œ œ ‰ jœ>æ œ
>
æ œæ œ#æ Œ
‰ œ> œ œ ‰
jœ>æ œ# æ œæ œæŒ
‰ œ> œ œ ‰ J
œ>æ œæ œæ œ#æ Œ
‰ œ> œ# œ ‰
jœ>æ œ
æ œæ œæŒ
œ Œ Ó œ
w œ
œb > .œb œ> .œ .œ œ œ œ œ>
œ .œn œb .œ œb œ œ œ>
œ œb œ œ œb > œ> œ œ> œ œ

œb > .œb œ> œ .œ œ> œ .œ œ œ>















œ œ .œ> œ jœ ‰ Œ
œ œ œb œ œ œ jœ
‰ Œ
œ œb œ œ .œ> œ> œ œ
jœn ‰ Œ

œ œ .œ> œ œ œ ‰ Œ
œ œ .œ> œ jœ ‰ Œ
Œ Œ Œ ˙
ß
B
Œ Œ Œ ˙
ß
Œ Œ Œ ˙
ß
Œ Œ Œ ‰ .œæ
Œ Œ Œ ˙
Œ Œ Œ ‰ .œæ
¥wæ Œ
Ó Œ œb >f œ .œ
æ
Ó Œ œ# >f
œ# .œnæ
Ó Œ œ# >f œn .œæ
Ó Œ œ# >f œ
.œæ






























































ß˙ ß˙ œ#ß47 ‰ .œæ ‰ .œæ ‰ Jœæ
47
˙ ˙ œ
47 Œ Œ æ˙ Œ
47 
œæ .œ>æ œ
æ œb æ ‰ . rœb æ œæ .œæ œæ
47 œæ
.œ#æ œæ œæ ‰ . rœæ œæ .œæ œæ
œæ .œ# æ œæ œæ .œæ œ#æ œæ .œnæ œæ
47 œæ .œæ œæ œæ .œæ œ# æ œæ
.œ#
æ œæ















œ .œ#ß .œ#æ œ
œæ Œ œæ Œ Œ
œ ˙ ˙
.œæ Jœæ æ˙ Œ

œæ œb æ   œ œb Ó Œ
œæ œ# æ   œ# œ Ó Œ
œæ œæ  œ œ œ# Ó Œ
œæ œæ 
œ œ# œ Ó Œ









¿# ¿ Ó Œ
¿ ¿ Ó Œ











˙# Œ ‰ .œn
‰ œ> œ# œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ> .œ
‰ œ> œ#
jœ ‰ Ó œ>
‰ jœ>
jœ ‰ Ó .œ> œ
˙ Œ ‰ .œb
‰ œ> œ# œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ> œ œ













˙ Œ ‰ .œb
˙ Ó Œ
œ .œb Jœ ‰ Ó Œ
.œ œ jœ ‰ Ó Œ
œ .œ œb œ ‰ Ó Œ
˙ Ó Œ
œ jœb ‰ Ó Œ



































œ# .œ# Jœ ‰ œ>
jœ
œ>ƒ
.œæ jœb > œ œ
‰ Jœ>æ
Jœ Œ












.œ# ‰ œb > œ œŒ
.œ>
ƒ
.œ œæ ‰Œ jœ>
jœ# >ƒ











Jœæ .œ> œ .œ jœb >
Jœæ .œæ œ Jœ ‰ œ
>
æ
œ Jœ .œ> œ œ#
œb Jœ .œ> œ œ
Œ
.œæ œæ œ‰ Ó
> Jœ œ#
JœÓ .œb
œb >æ œæ ‰Œ jœ>
œb œb ˙ œŒ œb
˙#æ œ# Ó> œ œ# Œ
œ œæ ˙ œæ
æ˙ œb
œb ‰ jœ>
œŒ Jœæ> ‰ œ> œbæ œbæ




æ œæ ‰ .œ>.œ ‰ ‰ .œ> œ# Œ





œ ‰ .œ> œ#
œ œ# Œ œ
˙ œæ ˙
jœ .œ jœ ‰ œb
> œ
.œ
> jœ# œ œ jœ# ‰ œŒ
>
Jœæ ‰ œ# > œ
˙#æ
œ .œ# œ ‰ œ>
Jœ‰ œ>æ J
œbæ æ˙ ‰ Jœ>
œŒ œ .œæ ‰ .œ# Ó> jœ#
˙ Œ> œ œ Jœ# .œ
œ Œœ ‰ .œ# > .œ jœn >
œæ ˙ œæ œ
œ# > œ œ ‰ œ> jœ
œ# Ó œ# ‰ jœ# > .œæ œ ‰
Jœ .œ# > œ ˙
œ .œb œ œ ‰
.œ Jœb .œ ‰ œ# >
.œ ‰ Jœb > œ jœ> œ# Œ œ#
˙#æ œæ œæ ˙
æ˙ ˙#æ œæ œ#æ





















































57 jœ .œb .œb > œ
jœ
œ> .œ# jœ# > œ œ#
Jœ .œ# jœ# > .œ# œ
>˙ œ œb ˙























Œ Œ Œ Œ ‰ . rœ#
P

Œ Œ ‰ . rœP ˙ 


œ Œ Ó Œ
jœ ‰ Œ Ó Œ
Jœ ‰ Œ Ó Œ
Jœ ‰ Œ Ó Œ
˙ Ó Œ
œ Œ Ó Œ
˙ Jœ ‰ Ó








Œ Œ Œ Œ œ#
P



































































Œ Œ Œ ‰ .œP































































































































































‰ Jœ œ ‰ Jœ ˙
Œ ‰ Jœ ˙ œ#

Œ Œ Œ Œ  .Jœ
Œ Œ Œ ‰ .œ
‰  Rœ w
˙ .œ œ ˙
œ.p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
œb .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ ‰ ‰
œb .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
œ.p
(with mutes)








œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó
œ# .
(with mutes)














œ  œ œ .œ Ó Œ
œ œ .œ œ jœ ‰ Ó










œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œŒ


























65 œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ  .jœ# œ œ Œ
‰ jœ# œ œ Œ Œ
65 Ó Œ œb .
p
(with mutes)œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ œb .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ œb .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ œb .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.








































66 œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Ó
Œ Œ ‰  Rœ ˙
Œ ‰  Rœ ˙ ‰ . rœ#

Œ Œ Œ Œ ‰ jœ#
Œ Œ Œ Œ œ
Œ .œ# jœ ˙
66 œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó Œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó Œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó Œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó Œ
œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
œ.p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
œ# .
p
(with mutes)œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
66 œÓ œ œ œ œ œ œ œ Œ ..˙˙æ
(sul pont.)
˙˙æ Jœœ#æ ‰ Ó


Œ ‰  Rœ# .˙
œ Œ Ó Œ
‰  rœ# w




















































Œ  .Jœb .˙
‰  rœ w
Œ Œ  .Jœ ˙
.jœ  œb .˙
68 Œ Œ œ.
p
(with mutes)œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
Œ Œ œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
Œ Œ œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
Œ Œ œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
Œ Œ Œ Œ œ.
p
(with mutes)œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ Œ œ.p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ Œ œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ Œ œ# .
p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
68 Œ Œ Œ ‰ ‰ œ.(sul pont.)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ ‰ ‰ œ.
(sul pont.)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó Œ ‰ ‰ œ# .
(sul pont.)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
68 Ó Œ ‰ ‰ œ
.(sul pont.)
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ Œ Œ ‰ œb
œ œ œ
Œ Œ ‰ œ#





Œ Œ œ# .
p
(with mutes)œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ# . œ. œ. œ. Œ
Œ Œ œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. Œ
Œ Œ œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œn . œ. œ. œ. Œ ?
Œ Œ œ# .p
(with mutes)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. Œ ?
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
Œ Œ Œ Œ ‰ œb
œ œ œ




































jœ œ jœ ‰Œ jœb >
˙b (without mutes) Œ>
ƒ
œ œ .œ ‰
œb >
ƒ
(without mutes) Œœ ˙ .œ> Jœ
.œb >
ƒ












(without mutes) jœ œb jœ œŒ
œ>ƒ
(without mutes)
œ œ ‰ jœ> œ œ
˙>
ƒ












‰Ó jœ> œ œ œ# Œ
> Jœ‰ .œ>æ
˙ ˙ œŒ œ
.œ Œ
> œ œb .œ>
˙ Jœ ‰ œb > œŒ
.œ .œb .œ Jœ
œ Œœ ˙ >˙
œ> jœ .œb > jœn œ jœb >
Jœb
> œ œ œb >
jœ œŒ
.œæ ‰ œÓ Œ
>
.œ jœb




‰ jœb > œ
Œ œb
œ œæ ˙ œæ
Jœæ ‰ œ# > œ# > œ
> œ# > .œæ ‰
Ó˙ ‰Œ Jœb > .œæ ‰
œæ JœŒ Ó Œœ#
jœ .œ ‰
.œ Jœb > Jœ
.œ œ>æ
.œ œ œ œ ‰
Jœ
‰ œæ œb >
jœ ˙
Jœ
‰ .œæ œb > œæ œn Œ
>
>˙æ ‰Ó jœ> œ œ œŒ œ
.œ Œ‰ œb > œ ˙








.œ> jœb ˙ œŒ œ
œ Œ> œ œ jœ> œ
œb jœ
œb Ó ‰> .œ æ˙ ‰
.œæ
.œ>æ œæ œ>æ
Jœb > .œb œ .œ Jœ
œ œ >˙ jœ .œb
Jœ‰ œæ ‰ œ
>Ó œ jœ ‰ œ>Œ œ
œ Œ˙ jœ .œb
.œb





























































74 œ Œœb jœ> .œ >˙
.œæ ‰ œb > œ œ œ
œb Ó Œ> Jœ .œ> œ#æ œŒ
Jœæ œ#æ ‰ jœ>
.œ>æ œ> œb
.œ ‰ œb > œb œ
jœ ‰ ˙b > Jœ œ Jœb >
JœÓ Œœ# .œ ˙#
>
æ
œ Œ.œb jœ ˙
.œb Œjœ œb > œ .œ
‰
.œÓ ‰ œ# >æ æ˙
œæ
‰ jœ> ˙ œ74 
74









Jœ .œ ˙ œŒ œ
>
jœ ‰ œ> œ
‰ jœ# > œ#
‰Ó œ>
jœ æ˙ œ œ
>
œ œ ˙ Jœ .œ
œ œb œ ‰ .œ> œ œ>







œ>Œ œb æ˙ jœ .œ
Jœ‰> .œæ .œbæ .œæ
Jœæ œ>
jœ .œ ‰ œb >
œ
















æ˙ Jœ ‰ Ó
jœ ‰ Œ Ó Œ
Jœ ‰ Œ Ó Œ
œ Œ Ó Œ
.œ> ‰ Ó Œ
˙ Jœ ‰ Ó
˙ jœ ‰ Ó
œb Œ Ó Œ
œ Œ Ó Œ







Œ Œ  ..J¥œb
P
¥˙





































































































Œ Œ Œ Œ ‰ Jœ#
P
w œ
œ 
..J¥œ
P
..¥˙
w
P
œ
w œ
w œ
w œU
w œU
w œU

w œU

w œU
w œU

w œU
¥w ¥œU
w œU

w œU
w œU

25
